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IZVLEČEK 
Namen diplomskega dela je bil, da ugotovimo značilnosti modela igre portugalske 
reprezentance v fazi napada na evropskem prvenstvu 2016 na osnovi opazovanja izbranih 
spremenljivk. Omenjene spremenljivke smo primerjali z drugimi moštvi in skozi celoten proces 
skušali ugotoviti kateri parametri nogometne igre v fazi napada so tisti, ki bistveno vplivajo na 
potek in uspešnost igre Portugalcev. Opazovali in opisali smo tudi situacije in značilnosti 
doseženih zadetkov portugalske reprezentance. 
Da bi ugotovili značilnosti modela igre portugalske reprezentance v napadu na evropskem 
prvenstvu 2016, smo pridobili posnetke vseh sedmih tekem, ki smo jih nato natančno 
analizirali. Nasprotniki portugalske reprezentance na evropskem prvenstvu so bile 
reprezentance Islandije, Avstrije, Madžarske, Hrvaške, Poljske, Walesa in Francije. Portugalska 
reprezentanca je na evropskem prvenstvu 2016 zmagala in tako postala evropski prvak. 
Z analizo smo prišli do sledečih ugotovitev. Portugalska reprezentanca je samo na prvih treh 
tekmah imela večjo posest žoge kot nasprotniki, v povprečju vseh sedmih tekem pa so imeli 
žogo več časa v svoji posesti. V primerjavi z nasprotniki so si na celotnem prvenstvu skupno 
ustvarili večje število napadov. Njihova igra v napadu je temeljila predvsem na kontinuiranih 
napadih, veliko manj so napadali s preostalimi vrstami napada. Do največ priložnosti za 
zadetek so prišli po sredini igrišča, največ zadetkov pa so dosegli po predložku v kazenski 
prostor iz leve oziroma desne strani igrišča. V primerjavi z nasprotniki so Portugalci večkrat 
streljali proti vratom nasprotnika, prav tako pa so bili pri strelih bolj natančni. Na prvenstvu so 
imeli tudi večje število kotov in storili manj prekrškov od nasprotnikov. Neuspešni so bili pri 
 
 
izvajanju enajstmetrovke dosojene v rednem igralnem času, pri izvajanju enajstmetrovk po 
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EXTRACT: 
The purpose of this undergraduate thesis was to determine the characteristics of the play of 
the Portuguese national football team in the attack phase at the 2016 European 
Championship, based on observation of selected variables. Those variables were compared 
with other teams and throughout the process it was determined which parameters in the 
attack phase of the football games are the ones that significantly influence the course and 
performance of the Portuguese game. We also observed and described situations and 
characteristics of the Portuguese national team's scored goals. 
In order to find out the characteristics of the Portuguese national football team in the attack 
phase at the 2016 European Championship we obtained the recordings of all seven matches, 
and carefully analyzed every attacking play. The opponents of the Portuguese national football 
team at the 2016 European Championship were national teams of: Iceland, Austria, Hungary, 
Croatia, Poland, Wales, and France. The Portuguese national football team won the 2016 
European Championship and became the European champion. 
After the analysis of the characteristics we came to certain conclusions. The Portuguese 
national team only had a larger possession of the ball than its opponent in the first three 
matches, but on average for all seven matches, they had higher ball possession. Compared 
with opponents, they created a greater total number of attacks overall in championship. Their 
game in the attack phase was based primarily on continuous attack, and less on the other 
types of attack. The Portuguese national team created most of their chances through the 
middle of the pitch, and scored the most goals off of a cross into the penalty area from both 
wings. Compared to the other teams in the championship the Portuguese national team had 
 
 
more shots on goal and those were more precise. They had more corner kicks and committed 
fewer fouls than their opponents. They missed one penalty in regular time, but were more 
successful at penalty shootouts after extra time. 
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V diplomskem delu smo se ukvarjali z igro portugalske nogometne reprezentance na 
evropskem prvenstvu leta 2016. Naš cilj je bil ugotoviti značilnosti modela igre omenjene 
reprezentance v fazi napada na osnovi opazovanja izbranih spremenljivk. Nadalje smo 
omenjene spremenljivke primerjali z drugimi moštvi in skozi cel proces skušali ugotoviti, kateri 
parametri nogometne igre v fazi napada so tisti, ki bistveno vplivajo na potek in uspešnost igre 
Portugalcev. Opazovali in opisali smo tudi situacije in značilnosti doseženih zadetkov 
portugalske reprezentance. 
Uraden naziv evropskega nogometnega prvenstva se glasi UEFA European Championship, 
neuradno pa mu pravimo tudi Euros. Prvenstvo moških evropskih nogometnih reprezentanc 
poteka na vsake štiri leta, pred prvenstvom potekajo kvalifikacije. Prvi turnir se je odvijal leta 
1960 v Franciji, takrat so sodelovale štiri ekipe, na kvalifikacijah pa jih je bilo sedemnajst. Že 
naslednje evropsko prvenstvo se je število ekip v kvalifikacijah dvignilo na 29, njegova 
popularnost pa je z leti le še naraščala.  Leta 1980 se je tekmovanje razširilo na 8 ekip, turnir 
pa se je igral v dveh skupinah, leta 1996 je Anglija gostila prvi turnir v katerem je sodelovalo 
16 reprezentanc. Evropsko prvenstvo se je leta 2016 že tretjič odvijalo v Franciji, hkrati pa je 
bilo to prvo evropsko prvenstvo na katerem je zaigralo kar 24 ekip, med njimi je bila tudi 
Portugalska, ki je takrat tudi prvič osvojila veliki turnir. Naslednje evropsko prvenstvo v 
nogometu (Euro 2020) bo 16. zapored in bo leta 2020 prvič potekalo v kar  trinajstih različnih 
državah v čast 60. rojstnega dne tekmovanja ("UEFA Euro 2016, History", 2018). 
 
1.1 Model igre 
Elsner (2004) piše, da lahko model igre razumemo kot vzorec igre oz. organizirani sistem, ki 
posnema željeno organizacijo in usklajenost delovanja igralcev skozi obrambo in napad. 
Bistvena značilnost modela igre je vzajemnost igralcev, torej sodelovanje, ki je večstransko, 
motorično, informativno in sociološko. Gre za skupinsko delo in komunikacijo vseh igralcev.  
V svoji knjigi Model igre slovenske nogometne reprezentance Verdenik (1999) poda  štiri kratke 
definicije modela igre. Model igre je način medsebojnega sodelovanja (komunikacije) med 
igralci v obeh fazah igre. Na eni strani je pogojen z doslej uveljavljenimi zakonitostmi tega 
 
 
sodelovanja in na drugi strani s sposobnostjo samih igralcev. Druga definicija pravi, da je model 
nadgradnja sistema igre in funkcija sestavnih situacij ter strukture osebnosti.  Je tudi 
organiziran sistem, ki imitira želeno organiziranost in usklajenost delovanja igralcev v vseh 
fazah igre. Kot zadnjo navaja še definicijo, da je model igre abstrakten oz. namišljen sistem, 
katerega naloga je imitirati izbrane najpomembnejše spremenljivke trenutne in prihodnje 
stvarnosti. 
Nadalje lahko v knjigi Nogomet: Teorija igre dr. Branka Elsnerja (2004) beremo, da so bili 
modeli iger sprva vezani na posamezne šole. Med njimi navaja angleško, dunajsko, italijansko, 
češko in madžarsko šolo. S pojavom in naraščanjem priljubljenosti svetovnega prvenstva pa so 
vzorec oz. model začela predstavljati moštva, ki so bila v svetovnem vrhu, to so bile 
reprezentance Nemčije, Anglije, Brazilije ipd. Razlike so bile do 80-ih let 20. stol. velike in 
opazne predvsem med evropskimi in ameriškimi modeli. Dandanes so se razlike bistveno 
zmanjšale, kljub temu pa jih lahko še vedno opazimo. Na zmanjšanje razlik in razvoj samih 
modelov igre so vplivale znanstvene raziskave in na njih temelječa teoretična spoznanja, veliko 
vlogo so odigrale tudi izkušnje in izmenjava le-teh na strokovnih posvetih. Poseben vpliv na 
razvoj modelov gre pripisati tudi nekaterim najboljšim igralcem, ki so oblikovali nove in boljše 
rešitve različnih situacij znotraj vseh faz nogometne igre.   
 
1.2 Sodoben model igre  
V sedanjem času poznamo enoten sodobni model nogometne igre, katerega najpomembnejši 
značilnosti sta sodelovanje med igralci in dinamika igre (Verdenik, 1999). 
Natančneje Elsner (2004) piše, da sta značilnosti sodobne igre nadigravanje v igri in konstantno 
preoblikovanje komunikacijske mreže v napadu v komunikacijsko mrežo obrambe. Sodobni 
model je prožna oblika igre, ki je zapisana svobodi v igri s hkratno organiziranostjo. Svoboda v 
tem kontekstu pomeni, da nogometaši niso eksplicitno vezani na svoje igralno mesto, temveč 
se vključujejo v akcije glede na sam potek trenutne igre. Svoboda v igri je tista, ki igralcem 
omogoča ustvarjalnost, ustvarjalnost pa igra pomembno vlogo pri uspešnosti v igri. Na drugi 
strani organiziranost razumemo kot usklajeno delovanje vseh igralcev, ki prevzemajo naloge 
drug drugega in ne sledijo strogi razporeditvi igralcev na igrišču (Elsner, 2004). Ob tem 
Verdenik (1999) poudari, da moštvo med igro ne sme izgubiti osnovne razporeditve. 
 
 
Pomemben mu je pojem odločnost akcije, ki zahteva, da je akcija tista, ki določa, kateri igralec 
se bo vanjo vključil, hkrati pa navaja pravilo kolektiv nad posameznikom, ki določa, da se 
posameznik podreja kolektivu, kolektiv pa omogoča posamezniku, da izrazi svojo individualno 
sposobnost. 
Nova dejavnika, ki se pojavita v sodobnem modelu igre sta čas in prostor. Čas je sestavljen iz 
hitrosti gibanja igralca brez žoge in hitrosti v obvladovanju žoge ter reševanju igralnih situacij. 
Prostor zahteva pravočasno izkoriščanje nastalega praznega dela igrišča glede na igro 
nasprotne ekipe. To omogoča menjave igralnih položajev igralcev tako v vzdolžni kot prečni 
smeri. Časa in prostora za igro je v sodobni igri vedno manj, zgoščena oz. stisnjena formacija 
branečega moštva, zlasti v počasni igri, ne omogoča uspešnega zaključka napada. Iz tega sledi, 
da je vedno uspešnejši tisti model igre, pri katerem so akcije hitre in s čim manj dotiki žoge 
usmerjene neposredno proti golu. Akcije se začnejo z dobro organizirano obrambo in končajo 
z bliskovitim protinapadom pri tem pa prehodi iz napada v obrambo zahtevajo kontinuirano 
igro brez upočasnjevanja ritma (Elsner, 2004). 
 
1.3 Dosedanje raziskave  
Berger (2008) je analiziral igro v obrambi italijanske reprezentance na SP 2006 v Nemčiji in 
ugotovil, da so Italijani kljub zelo agresivni igri v obrambi imeli večje število dobljenih dvobojev 
kot nasprotnik, ter da so naredili manj prekrškov od nasprotnika. Posledično so zato imeli več 
pridobljenih žog. Njihova obrambna četvorka je bila najučinkovitejša na prvenstvu. 
Ilješ (2008) je analiziral igro v napadu nemške reprezentance na SP 2006 v Nemčiji in ugotovil, 
da so Nemci največ napadali s kontinuiranimi počasnimi in kontinuiranimi hitrimi napadi. 
Največ priložnosti so si priigrali po hitrih kontinuiranih napadih in napadih z menjavo ritma. 
Izvedli so več udarcev na vrata kot nasprotniki. Njegove raziskave so pokazale, da so si največ 
priložnosti ustvarili po podaji s krila in po podaji v globino, hkrati so največ zadetkov dosegli 
po predhodni podaji v globino. 
Kovačič (2011) je analiziral igro v napadu francoske reprezentance na SP 2006 v Nemčiji in 
ugotovil, da so Francozi največ napadali s kontinuiranimi hitrimi napadi ter si tudi ustvarili 
največ priložnosti po kontinuiranih hitrih napadih. Največ priložnosti so si ustvarili po podaji s 
 
 
krilnega položaja in po podaji v globino. Omenimo še lahko, da so Francozi najmanjkrat 
napadali s protinapadi, a po njih dosegli največ zadetkov. 
Marinič (2013) je analiziral in primerjal modela igre španske in italijanske reprezentance v 
napadu na evropskem nogometnem prvenstvu v Ukrajini in na Poljskem 2012. Ugotovil je, da 
sta obe reprezentanci največkrat napadali s kontinuiranim počasnim napadom, najmanj pa po 
protinapadih. Oboji so si največ priložnosti ustvarili po kontinuiranem hitrem ali variabilnem 
napadu in po napadih, ki so v povprečju trajali več kot 16 sekund, zadetke so dosegali po 
napadu, v povprečju daljšem od 10 sekund. 
Putrih (2015) je analiziral igro italijanske reprezentance na svetovnem nogometnem prvenstvu 
v Braziliji 2014. Ugotovil je, da igra Italije temelji na veliki posesti žoge, številnih kratkih 
podajah, ki nasprotnika nekako uspavajo in globinskih podajah krilnim napadalcem. Italijani 
so na prvenstvu največ napadali s počasnimi kontinuiranimi napadi, najmanj pa s protinapadi. 
 
1.4 Cilji in hipoteze  
Z analizo tekem želimo ugotoviti značilnosti igre v napadu portugalske reprezentance na 
evropskem nogometnem prvenstvu v Franciji 2016. Zastavljeni cilji so: 
1. Na osnovi opazovanja izbranih spremenljivk ugotoviti značilnosti modela igre v napadu 
portugalske reprezentance. 
2. Primerjati omenjene spremenljivke med reprezentanco portugalske in drugimi 
reprezentancami. 
3. Ugotoviti kateri parametri nogometne igre v napadu so bistveno vplivali na potek in 
uspešnost igre portugalske reprezentance. 
 
Hipoteze na podlagi ciljev: 
H01 – Med portugalsko reprezentanco in drugimi reprezentancami ni razlik v posesti žoge. 
H02 – Med portugalsko reprezentanco in drugimi reprezentancami ni razlik v številu kotov. 
H03 – V številu zadetkov portugalske reprezentance med prvim in drugim polčasom ni razlik. 
H04 – Med portugalsko reprezentanco in drugimi reprezentancami ni razlik pri strelih na vrata. 
 
 
H05 – Med portugalsko reprezentanco in drugimi reprezentancami ni razlik v storjenih 
prekrških. 
H06 – Portugalska reprezentanca največkrat napada s protinapadi. 
H07 – Portugalska reprezentanca v povprečju sproži manj kot 15 strelov na tekmo. 
H08 – Med portugalsko reprezentanco in drugimi reprezentancami ni razlik v številu 
protinapadov. 
 
2 METODE DELA  
 
2.1 Vzorec merjencev 
Vzorec merjencev so nogometaši portugalske reprezentance in njihovi nasprotniki na 
evropskem nogometnem prvenstvu v Franciji 2016. Portugalska reprezentanca je na 
prvenstvu odigrala sedem tekem in sicer v tem vrstnem redu: 
- 14. 6. 2016, Portugalska : Islandija (skupinski del), 
- 18. 6. 2016, Portugalska : Avstrija (skupinski del), 
- 22. 6. 2016, Madžarska : Portugalska (skupinski del), 
- 25. 6. 2016, Hrvaška : Portugalska (osmina finala), 
- 30. 6. 2016, Poljska : Portugalska (četrtina finala), 
- 6. 7. 2016, Portugalska : Wales (polfinale), 
- 10. 6. 2016, Portugalska : Francija (finale). 
 
2.2 Vzorec spremenljivk  
Vzorec je sestavljen iz petih osnovnih spremenljivk, znotraj teh pa so še druge spremenljivke. 
Na podlagi ocene teh spremenljivk bo mogoče soditi o značilnosti modela igre portugalske  
nogometne reprezentance v fazi napada. Osnovne spremenljivke so: 
- vrste napadov, 
- udarci na vrata, 
- ustvarjene priložnosti, 
- prekinitve, 
- način doseganja zadetkov. 
 
 
2.3 Potek zbiranja podatkov 
Tekme portugalske nogometne reprezentance so bile posnete na DVD. Vsako tekmo smo si 
večkrat ogledali in jo podrobneje analizirali. Kot pripomoček smo uporabili obrazce za 
opazovanje spremenljivk, ki smo jih predhodno izdelali. Priredili smo jih po eni izmed 
predhodnih raziskav (Marinič, 2013). 
Obrazec vsebuje 33 spremenljivk: 
- kontinuiran počasen napad, 
- kontinuiran hitri napad, 
- variabilni napad  
- protinapad, 
- posest žoge, 
- prekinitve – kot, 
- prekinitve – prosti strel (nevarnost za zadetek) 
- prepovedani položaji, 
- rumeni kartoni, 
- rdeči kartoni, 
- storjeni prekrški, 
- število udarcev na vrata, 
- udarec na vrata znotraj 16-metrskega prostora, 
- udarec na vrata izven 16-metrskega prostora, 
- udarec na vrata iz več kot 30 metrov, 
- udarec v okvir vrat, 
- udarec mimo okvira vrat, 
- blokirani udarec, 
- število ustvarjenih priložnosti, 
- ustvarjena priložnost skozi sredino, 
- ustvarjena priložnost po levi strani, 
- ustvarjena priložnost po desni strani, 
- število doseženih zadetkov, 
- zadetek po samostojnem prodoru, 
- zadetek po globinski podaji, 
 
 
- zadetek po dvojni podaji, 
- zadetek po predložku oz. s krilnega položaja, 
- zadetek po napaki nasprotnika, 
- zadetek iz prekinitve – 11 m, 
- zadetek iz prekinitve – prosti strel, 
- zadetek iz prekinitve – kot, 
- vrsta udarcev pri zadetku – glava, 
- vrsta udarcev pri zadetku – noga. 
 
2.4 Metode obdelave podatkov  
Podatke smo zbrali z večkratnim pregledovanjem posnetkov sedmih tekem portugalske 
nogometne reprezentance in jih sproti vpisovali v vnaprej pripravljene obrazce. Po analizi smo 
primerjali podatke med portugalsko reprezentanco in njenimi nasprotniki na evropskem 
nogometnem prvenstvu v Franciji 2016. Rezultate smo tudi predstavili v tabelah. 
2.5 Opis spremenljivk  
Vrste napada 
Pri pregledovanju posnetkov tekem nas je zanimalo, katere vrste napada uporabljajo igralci 
portugalske reprezentance, da bi prišli do zadetka. Vrste napada so kontinuirani napad, hitri 
kontinuirani napad, variabilni napad in protinapad.  
Udarci na vrata 
Zanimalo nas je tudi koliko udarcev je bilo izvedenih znotraj 16-metrskega prostora, izven 16-
metrskega prostora in koliko v oddaljenosti 30 metrov in več. Prav tako smo analizirali tudi 
natančnost udarcev na vrata: koliko udarcev je bilo usmerjenih v okvir vrat, koliko mimo okvira 
vrat in koliko udarcev je bilo blokiranih. 
Ustvarjene priložnosti 
Opazovali smo akcijo pred ustvarjeno priložnostjo, zanimalo nas je ali je bila ta opravljena po 
sredini ali po krilnem položaju. Za akcije s krilnega položaja štejejo vse akcije, kjer je prišlo do 
podaje, udarca in prodora v prostoru od roba stranske črte kazenskega prostora do vzdolžne 
črte v širino ter od prečne črte do polovice igrišča v globino. 
 
 
Način doseganja zadetkov 
Analizirali smo način doseganja zadetkov, in sicer ali so igralci dosegli zadetek po samostojnem 
prodoru, globinski podaji, dvojni podaji, po predložku, po napaki nasprotnika, iz prekinitve – 
prosti strel, iz prekinitve – 11m in iz prekinitve – kot. Prav tako smo analizirali, ali je bil dosežen 
zadetek z glavo ali nogo. 
Prekinitve 
Tukaj smo se osredotočili predvsem na prekinitve pri izvajanju kota in število prostih strelov 
iz katerih bi lahko ogrozili nasprotnikova vrata. 
 
3 ANALIZA ZNAČILNOSTI IGRE V NAPADU PORTUGALSKE 
REPREZENTANCE IN PRIMERJAVA Z NASPROTNIKI  
 
3.1 Opis tekme Portugalska : Islandija  
 
14. junij 2016, 21:00, Saint-Etienne 
Stadion: Stade Geoffroy Guichard 




Glavni sodnik – Cüneyt Çakır (TUR) 
1. Pomočnik – Bahattin Duran (TUR)  
2. Pomočnik – Tarik Ongun (TUR) 
Četrti sodnik – Carlos Del Cerro (ESP) 
Dodatni pomočnik – Hüseyin Göçek (TUR) 
Dodatni pomočnik – Barış Şimşek (TUR)  
 




Islandcem se je že na samem začetku tekme ponudila velika priložnost za zadetek, ko je v 3. 
minuti dvakrat na gol sprožil Gylfi Sigurðsson, vendar je njegova strela obakrat ubranil 
portugalski vratar Rui Patrício. Portugalska je v nadaljevanju tekme začela prevzemati kontrolo 
na igrišču in v 18. minuti prišla do priložnosti, ko je Portugalec Vieirinha sprožil proti vratom 
Hannesa Þór Halldórssona, vendar je slednji strel ubranil. Kmalu zatem so Portugalci ponovno 
imeli priložnost da povedejo, ko je po podaji Cristiana Ronalda na gol z glavo iz neposredne 
bližine vratarja streljal Nani, vendar je bil njegov strel ubranjen. Le 4 minute kasneje je novo 
priložnost za zadetek imel Cristiano Ronaldo, ko je po predložku Pepeja z glavo streljal proti 
vratom, vendar je islandski vratar Hannes Þór Halldórsson ponovno ubranil strel. Napadalna 
igra portugalske se je končno obrestovala, ko je v 31. minuti po predložku Andréja Gomesa, 
žogo za vratarjev hrbet poslal Nani in tako popeljal Portugalsko do vodstva z 1:0.  
Po premoru so veliko bolje začeli Islandci in že v 50. minuti tekme prišli do izenačenja, ko je iz 
desne strani poslal predložek v vratarjev prostor Jóhann Berg Guðmundsson. Tam se je 
najbolje znašel Birkir Bjarnason, ki je poslal žogo v portugalski gol. Portugalci so po dobljenem 
zadetku ponovno prevzeli pobudo na igrišču in veliko bolj napadali. V 60. minuti je imel lepo 
priložnost za zadetek André Gomes, ko je iz približno 20-ih metrov sprožil proti islandskim 
vratom, vendar je vratar žogo odbil v kot. Takoj zatem je po podaji iz kota proti vratom sprožil 
Raphaël Guerreiro, vendar je njegov strel ponovno ubranil islandski vratar Halldórsson. Deset 
Tabela 1 




Statistka islandske reprezentance proti Portugalski 
 
 
minut kasneje je po predložku iz prostega strela z glavo poskušal Nani, vendar je žoga poletela 
mimo vrat Halldórssona. Le 2 minuti kasneje je po hitrem portugalskem napadu do priložnosti 
prišel Cristiano Ronaldo, ki je iz 20-ih metrov sprožil proti golu, vendar je žoga preletela vrata. 
V 78. minuti je po portugalskem protinapadu nevarno proti vratom streljal Quaresma, a je 
vratar Halldórsson, uspešno obranil strel in odbil žogo v kot. Pritisk Portugalcev se je nadaljeval 
in do nove lepe priložnosti je v 85. minuti prišel Cristiano Ronaldo, ko je po predložku iz desne 
strani streljal z glavo proti vratom Halldórssona, vendar je slednji ponovno imel več sreče in 
strel ubranil. Minuto kasneje so priložnost za zadetek imeli Islandci, ko je Finnbogason iz 
približno 13-ih metrov streljal proti vratom, njegov strel je bil preveč po sredini, zato je Rui 
Patrício strel ubranil. V sodnikovem podaljšku je Cristiano Ronaldo še dvakrat poskušal doseči 
gol iz prostega strela, vendar sta bila oba strela blokirana. Tekma se je tako končala z 
rezultatom 1:1. 
 
Tabela 1  
Primerjava osnovnih statističnih podatkov 
Portugalska  Islandija 
1 Zadetki 1 
66 Posest žoge (%) 34 
27 Skupno število udarcev 4 
10 V okvir vrat 4 
7 Mimo vrat 0 
10 Blokirani streli 0 
11 Koti 2 
3 Prepovedani položaji 2 
0 Rumeni kartoni 2 
0 Rdeči kartoni 0 









Vrste napadov  
Portugalska  Islandija 
17 Kontinuiran napad 5 
10 Hitri kontinuiran napad 2 
2 Variabilni napad 0 
4 Protinapad 4 
33 Skupaj 11 
 
Iz tabele 4 je razvidno, da so nogometaši portugalske reprezentance do največ priložnosti prišli 
preko kontinuiranih napadov. Velikokrat so napadali tudi s hitrimi kontinuiranimi napadi, 
predvsem v drugem polčasu tekme, ker so želeli priti do zadetka, ki bi jim pomenil zmago in 
osvojitev treh točk. Islandci so največ napadali z kontinuiranimi napadi, s protinapadi pa 
predvsem, ko so lovili zaostanek. 
Število prostih strelov 
Tabela 3 
Število prostih strelov 
Portugalska  Islandija 
6 Prosti streli 1 
 
Portugalci so na tekmi imeli šest prostih strelov, s katerimi bi lahko ogrozili nasprotnikova 









Udarci na gol glede na oddaljenost 
Tabela 4  
Število udarcev na gol glede na oddaljenost 
Portugalska  Islandija 
12 Znotraj kazenskega prostora 4 
13 Izven kazenskega prostora 0 
2 Udarec iz razdalje 30 m ali 
več 
0 
27 Skupaj 4 
 
Portugalci so proti nasprotnikovim vratom streljali skupaj 27-krat. Največkrat, trinajstkrat, so 
streljali izven kazenskega prostora, dvanajstkrat so streljali v kazenskem prostoru in dvakrat 
so streljali proti vratom iz razdalje več kot 30 metrov. Islandci so na tekmi sprožili štiri udarce 
proti vratom Portugalcev, vsi streli so bili izvedeni znotraj kazenskega prostora. Velika razlika 
med streli proti vratom nasprotnika kaže predvsem na to, da so se Islandci večino časa branili 
in poskušali le s protinapadi. 
Analiza natančnosti udarcev 
Tabela 5  
Natančnost udarcev na gol 
Portugalska  Islandija 
10 Udarec v okvir gola 4 
7 Udarec mimo gola 0 
10 Blokiran udarec 0 
27 Skupaj 4 
 
Iz tabele 7 je razvidno da so Portugalci veliko večkrat streljali proti vratom nasprotnika kot 
Islandci, a vseeno dosegli isto število zadetkov. Desetkrat so streljali v okvir gola, desetkrat so 
njihov strel proti vratom blokirali igralci nasprotnega moštva, sedemkrat pa so streljali mimo 
vrat. Islandci so proti vratom portugalske streljali vsega skupaj štirikrat, vendar so bili veliko 




Ustvarjene priložnosti glede na širino igrišča 
Tabela 6 
Ustvarjene priložnosti glede na širino igrišča 
Portugalska  Islandija 
4 (15 %) Z leve strani (%) 1 (25 %) 
7 (26 %) Z desne strani (%) 1 (25 %) 
16 (59 %) Po sredini (%) 2 (50 %) 
27  Skupaj 4 
 
Portugalci so si največ priložnosti za zadetek priigrali po sredini igrišča - šestnajstkrat (59 %), 
sedemkrat so napadali po desni strani in štirikrat po levi strani. Islandci so po sredini napadali 
dvakrat (50 %) in enkrat po vsaki strani igrišča. 
Način doseganja zadetkov 
Portugalci so dosegli vodilni gol v 31. minut po kratkem napadu, ki je obsegal skupno le osem 
podaj. Akcija se je začela po vratarjevi podaji obrambnemu igralcu, nato pa se je igra preselila 
na levo stran igrišča. Ker so Islandci zelo dobro zaprli levo stran so nato Portugalci poskusili po 
desni strani, kjer sta Vieirinha in André Gomes z dvojno podajo lepo izigrala islandsko 
obrambo, slednji pa je nato podal žogo iz desnega roba kazenskega prostora na črto petih 
metrov, kjer je Nani brez težav premagal vratarja in žogo poslal v desni oziroma levi vratarjev 
kot. 
Islandci so dosegli izenačujoči gol še po krajšem napadu, po vsega skupaj le štirih podajah. 
Vratar je poslal žogo na portugalsko stran, tam pa so Portugalci izgubili igro v skoku. Sledil je 
predložek iz desne strani igrišča na črto petih metrov, kjer se je praktično sam znašel Birkir 
Bjarnason, ki je poslal žogo v desni oziroma v levi vratarjev kot.  
Oba zadetka reprezentanc sta bila skoraj identična, saj sta bila dosežena po predložku iz desne 




3.2 Opis tekme Portugalska : Avstrija  
 
18. junij, 2016, 21:00, Pariz 
Stadion: Parc des Princes 




Glavni sodnik – Nicola Rizzoli (ITA) 
1. Pomočnik – Elenito Di Liberatore (ITA) 
2. Pomočnik – Mauro Tonolini (ITA) 
Četrti sodnik – Alexandru Tudor (ROU) 
Dodatni pomočnik – Daniele Orsato (ITA) 




Slika 2. Taktična postavitev obeh reprezentanc. 
Tabela 9 
Statistika portugalske reprezentance proti Avstriji 
Tabela 10 
Statistika avstrijske reprezentance proti Portugalski 
 
 
Avstrija je do prve priložnosti za zadetek prišla že v 3. minuti tekme, ko je po predložku Marcela 
Sabitzerja iz desne strani, mimo vrat z glavo streljal Martin Harnik. Tri minute kasneje se je 
podobna priložnost ponudila Portugalcu Naniju, ko je po odbiti žogi v kazenskem prostoru 
streljal z glavo čez vrata. Nani je imel novo priložnost za zadetek v 12. minuti tekme, ko je po 
podaji iz avta lepo preigral obrambnega igralca in se sam znašel pred vratarjem. Avstrijski 
vratar Almer je njegov strel odbil, avstrijski obrambni igralci pa so neuspešno izbili žogo, zato 
je do novega strela proti vratom prišel Vieirinha, Almer pa je njegov ubranil in žogo odbil v kot. 
V 22. minuti je do priložnosti prišel Cristiano Ronaldo, ko je po podaji iz leve strani kazenskega 
prostora iz približno 11-ih metrov streljal mimo vrat. V 29. minuti je po izvajanju kota iz leve 
strani v kazenski prostor podal žogo André Gomes, Nani je z glavo zadel levo vratnico, po odbiti 
žogi je do strela prišel še João Moutinho, ki pa je sprožil preko vrat. Do zadnje priložnosti za 
zadetek v prvem polčasu je prišel David Alaba, ko je v 41. minuti iz prostega strela iz desnega 
roba kazenskega prostora streljal proti vratom, njegov strel pa je iz golove črte odbil Vieirinha. 
V prvi minuti nadaljevanja tekme je do strela proti vratom iz približno 22-ih metrov prišel 
Ilsanker, portugalski vratar Rui Patrício je njegov strel ubranil. V 55. minuti je po napaki 
Avstrijcev pri organizaciji napada do strela na gol prišel Cristiano Ronaldo, vratar je njegov strel 
odbil v kot. Takoj zatem je po podaji iz kota ponovno prišel do strela, tokrat z glavo, a je vratar 
ponovno ubranil njegov strel. Največjo priložnost za zadetek so imeli Portugalci v 79. minuti 
tekme, a je Cristiano Ronaldo iz dosojene enajstmetrovke zadel vratnico. Šest minut kasneje 
je po podaji iz prostega strela sicer dosegel gol, vendar je sodnik razveljavil zadetek, saj se je 






Primerjava osnovnih statističnih podatkov 
Portugalska  Avstrija 
0 Zadetki 0 
59 Posest žoge (%) 41 
23 Skupno število udarcev 3 
6 V okvir vrat 1 
10 Mimo vrat 2 
7 Blokirani streli 0 
10 Koti 2 
5 Prepovedani položaji 2 
2 Rumeni kartoni 4 
0 Rdeči kartoni 0 





Portugalska  Avstrija 
22 Kontinuiran napad 10 
7 Hitri kontinuiran napad 3 
4 Variabilni napad 2 
5 Protinapad 1 
38 Skupaj 16 
 
Iz tabele 12 je razvidno, da so nogometaši portugalske reprezentance do največ priložnosti 
prišli preko kontinuiranih napadov (22-krat). Sedemkrat so napadali tudi s hitrimi 
kontinuiranimi napadi, petkrat s protinapadi in štirikrat z variabilnimi napadi. Avstrijci so prav 
tako največ napadali s kontinuiranimi napadi (10-krat), trikrat s hitrimi kontinuiranimi napadi, 
dvakrat z variabilnimi napadi in enkrat s protinapadom. Portugalci so v primerjavi z Avstrijci 




Število prostih strelov 
Tabela 9  
Število prostih strelov 
Portugalska  Avstrija 
6 Prosti streli 3 
 
Portugalci so na tekmi imeli šest prostih strelov, s katerimi bi lahko ogrozili nasprotnikova 
vrata, Avstrijci pa tri. Noben od strelov ni končal v mreži. 
Udarci na gol glede na oddaljenost 
Tabela 10 
Število udarcev na gol glede na oddaljenost 
Portugalska  Avstrija 
10 Znotraj kazenskega prostora 1 
13 Izven kazenskega prostora 2 
0 Udarec iz razdalje 30 m ali 
več 
0 
23 Skupaj 3 
 
Portugalci so proti nasprotnikovim vratom streljali skupaj 23-krat. Največkrat, 13-krat, so 
streljali izven kazenskega prostora, 10-krat pa so streljali v kazenskem prostoru. Avstrijci so na 
tekmi sprožili tri udarce proti vratom Portugalcev, dvakrat so streljali izven kazenskega 
prostora, enkrat pa v kazenskem prostoru. 
Analiza natančnosti udarcev 
Tabela 11  
Natančnost udarcev na gol 
Portugalska  Avstrija 
6 Udarec v okvir gola 1 
10 Udarec mimo gola 2 
7 Blokiran udarec 0 




Iz tabele 15 je razvidno, da so Portugalci pogosteje streljali proti vratom nasprotnika kot 
Avstrijci, a tekma se je vseeno končala brez zadetkov. Desetkrat so streljali mimo okvira gola, 
sedemkrat so njihov strel proti vratom blokirali igralci nasprotnega moštva, šestkrat pa so 
streljali v okvir vrat. Avstrijci so proti vratom portugalske streljali samo trikrat, dvakrat so 
zgrešili vrata, enkrat pa so streljali v okvir vrat. Avstrijci sicer so napadali, vendar so Portugalci 
vsakič bili zbrani v obrambi in preprečili nasprotnikom, da bi prišli do več strelov proti vratom. 
Ustvarjene priložnosti glede na širino igrišča 
Tabela 12 
Ustvarjene priložnosti glede na širino igrišča 
Portugalska  Avstrija 
4 (17,4 %) Z leve strani (%) 1 (33,3 %) 
4 (17,4 %) Z desne strani (%) 2 (66,6 %) 
15 (65,2 %) Po sredini (%) 0 (0 %) 
23 Skupaj 3 
 
Portugalci so si največ priložnosti za zadetek priigrali po sredini igrišča – petnajstkrat (65,2%), 
štirikrat so napadali po levi strani in štirikrat po desni strani. Avstrijci so do resnejše priložnosti 
za zadetek prišli samo trikrat, dvakrat po desni strani in enkrat po levi strani.  
Način doseganja zadetkov 
Na tekmi med Portugalsko in Avstrijo ni bilo zadetkov. Najbližje zadetku je bil Cristiano 
Ronaldo v 79. minuti, ko je iz dosežene enajstmetrovke zadel vratnico. V 85. minuti je Ronaldo 




3.3 Opis tekme Portugalska : Madžarska  
 
22. junij, 2016, 18:00, Décines-Charpieu 
Stadion: Parc Olympique Lyonnais 




Glavni sodnik – Martin Atkinson (ENG) 
1. Pomočnik – Michael Mullarkey (ENG) 
2. Pomočnik – Stephen Child (ENG) 
Četrti sodnik – Aleksei Kulbakov (BLR) 
Dodatni pomočnik – Michael Oliver (ENG) 






Slika 3. Taktična postavitev obeh reprezentanc. 
Tabela 17 
Statistika portugalske reprezentance proti Madžarski 
Tabela 18 
Statistika madžarske reprezentance proti Portugalski 
 
 
Obe reprezentanci sta na začetku tekme prišli do strelov proti vratom, vendar ni noben 
predstavljal grožnje za nasprotnikovo mrežo. Do resnejše priložnosti je v 11. minuti prišel Nani, 
ko je po predložku iz leve strani z glavo streljal proti vratom, vendar je meril previsoko. Prvi 
zadetek na tekmi so dosegli Madžari v 19. minuti, ko je portugalska reprezentanca slabo odbila 
žogo po izvajanju kota. Do žoge je prišel Gera, ki je iz približno 20-ih metrov streljal v levi 
oziroma desni vratarjev kot. Do nove priložnosti za zadetek so prišli Madžari v 24. minuti 
tekme, ko se je po hitrem napadu v portugalskem kazenskem prostoru znašel Elek, ki je streljal 
proti vratom, a je njegov strel ubranil portugalski vratar Rui Patrício. V 42. minuti tekme so do 
izenačenja prišli Portugalci. Po hitrem izvajanju prostega strela je Cristiano Ronaldo z globinsko 
podajo v kazenskem prostoru našel Nanija, ta pa je s strelom v levi bližnji kot premagal 
madžarskega vratarja Királya. 
V drugi minuti nadaljevanja tekme so do novega vodstva prišli Madžari. Iz prostega strela je 
streljal Dzsudzsák, ki je prvotno meril v desni oz. levi vratarjev kot, a se je žoga nesrečno odbila 
od živega zidu in tako spremenila let žoge. Portugalski vratar je bil ponovno premagan. Dve 
minuti kasneje so do nove priložnosti prišli Madžari, ko je po protinapadu na vrata streljal 
Lovrencsics, a je meril mimo. Le minuto kasneje, v 50. minuti, je rezultat poravnal Cristiano 
Ronaldo. Portugalci so z hitrim napadom po desni strani prišli do predložka v kazenski prostor, 
kjer je Ronaldo s peto premagal vratarja. Do novega vodstva je Madžare v 55. minuti popeljal 
Dzsudzsák. Najprej je poskušal iz prostega strela, vendar je meril preslabo in zadel živi zid. Po 
odbiti žogi je ponovno prišel do strela proti vratom in streljal v levi oziroma desni vratarjev 
kot, tokrat dovolj natančno. V 62. minuti je končni rezultat 3:3 postavil Cristiano Ronaldo, ko 
je po odigrani akciji iz kota po predložku iz leve strani z glavo premagal madžarskega vratarja. 
Dve minuti kasneje, v 64. minuti, bi lahko sicer Madžare v ponovno vodstvo popeljal Elek, a po 




Tabela 13  
Primerjava osnovnih statističnih podatkov 
Portugalska  Madžarska 
3 Zadetki 3 
58 Posest žoge (%) 42 
19 Skupno število udarcev 10 
6 V okvir vrat 5 
11 Mimo vrat 3 
2 Blokirani streli 2 
9 Koti 3 
4 Prepovedani položaji 2 
0 Rumeni kartoni 4 
0 Rdeči kartoni 0 
8 Storjeni prekrški 15 
 
Vrste napadov 
Tabela 14  
Vrste napadov 
Portugalska  Madžarska 
17 Kontinuiran napad 4 
5 Hitri kontinuiran napad 4 
8 Variabilni napad 1 
3 Protinapad 2 
33 Skupaj 11 
 
Iz tabele je razvidno, da so nogometaši portugalske reprezentance do največ priložnosti prišli 
preko kontinuiranih napadov (17-krat). Osemkrat so napadali tudi z variabilnimi napadi, 
petkrat s hitrimi kontinuiranimi napadi in trikrat s protinapadi. Madžari so do štirih priložnosti 
prišli s kontinuiranim napadom in hitrim kontinuiranim napadom, dvakrat so napadali s 
protinapadom in enkrat z variabilnim napadom. Portugalci so v primerjavi z Madžari napadali 
več, prišli so tudi do več zaključnih strelov proti vratom nasprotnika, a vseeno tekmo končali z 
istim številom zadetkov kot Madžari. 
 
 
Število prostih strelov 
Tabela 15  
Število prostih strelov 
Portugalska  Madžarska 
6 Prosti streli 3 
 
Portugalci so na tekmi imeli šest prostih strelov, s katerimi bi lahko ogrozili nasprotnikova 
vrata, Madžari pa tri. Madžari so drugi zadetek na tekmi zadeli iz prostega strela, ko je proti 
vratom streljal Dzsudzsák, žoga se je nesrečno odbila od živega zidu in končala za hrbtom Ruia 
Patrícia. 
Udarci na gol glede na oddaljenost 
Tabela 16  
Število udarcev na gol glede na oddaljenost 
Portugalska  Madžarska 
10 Znotraj kazenskega prostora 4 
8 Izven kazenskega prostora 6 
1 Udarec iz razdalje 30 m ali 
več 
0 
19 Skupaj 10 
 
Portugalci so proti nasprotnikovim vratom streljali skupaj 19-krat. Največkrat, 10-krat, so 
streljali znotraj kazenskega prostora, osemkrat so streljali izven kazenskega prostora in enkrat 
iz razdalje več kot 30-ih metrov. Madžari so na tekmi sprožili 10 udarcev proti vratom 





Analiza natančnosti udarcev 
Tabela 17  
Natančnost udarcev na gol 
Portugalska  Madžarska 
6 Udarec v okvir gola 5 
11 Udarec mimo gola 3 
2 Blokiran udarec 2 
19 Skupaj 10 
 
Portugalci so na tekmi proti Madžarski na vrata streljali skupno 19-krat. Od tega so 11-krat 
streljali mimo vrat, šestkrat so streljali v okvir vrat, dva njihova strela pa so blokirali madžarski 
igralci. Madžari so na drugi strani proti portugalskim vratom streljali 10-krat, petkrat so streljali 
v okvir vrat, trikrat mimo vrat, dvakrat pa so strel blokirali Portugalci. Madžari so v primerjavi 
s Portugalci bili veliko bolj natančni pri zaključnih strelih na vrata. 
Ustvarjene priložnosti glede na širino igrišča 
Tabela 18  
Ustvarjene priložnosti glede na širino igrišča 
Portugalska  Madžarska 
7 (37 %) Z leve strani (%) 4 (40 %) 
5 (26 %) Z desne strani (%) 4 (40 %) 
7 (37 %) Po sredini (%) 2 (20 %) 
19 Skupaj 10 
 
Portugalci so si sedem priložnosti za zadetek priigrali po levi strani (37 %) in sedem po sredini 
igrišča (37 %), petkrat so napadali po desni strani (26 %). Madžari so do štirih priložnosti za 
zadetek prišli po vsaki izmed strani (40 %), dvakrat pa po sredini igrišča (20 %).  
 
Način doseganja zadetkov 
Na tekmi med Portugalsko in Madžarsko je bilo šest zadetkov. Prvi gol so dosegli Madžari v 19. 
minuti, ko je po odbiti žogi iz kota na vrata streljal Gera. Portugalci so rezultat izenačili v 42. 
minuti, ko je zadel Nani po globinski podaji. V 47. minuti je Madžare v vodstvo popeljal 
 
 
Dzsudzsák, ko je zadel neposredno iz prostega strela. Le 3 minute kasneje je rezultat poravnal 
Cristiano Ronaldo, ko je po predložku iz desne strani s peto premagal vratarja. V 55. minuti je 
Madžare ponovno popeljal v vodstvo Dzsudzsák, ko je po lastnem prostem strelu prišel do 
odbite žoge in ponovno streljal proti vratom. V 62. minuti je končni rezultat postavil Cristiano 
Ronaldo, ki je po podaji iz kota z glavo premagal madžarskega vratarja. 
3.4 Opis tekme Portugalska : Hrvaška  
 
25. junij, 2016, 21:00, Lens 
Stadion: Stade Bollaert – Delelis 




Glavni sodnik – Carlos Velasco Carballo (ESP) 
1. Pomočnik – Roberto Alonso (ESP) 
2. Pomočnik – Juan Yuste (ESP) 
Četrti sodnik – Viktor Kassai (HUN) 
Dodatni pomočnik – Jesús Gil Manzano (ESP) 
Dodatni pomočnik – Carlos Del Cerro (ESP) 
 
 
Slika 4. Taktična postavitev obeh reprezentanc. 
 
 
 Tekma med Portugalsko in Hrvaško se je začela zelo obrambno in zaprto, saj nobena od 
reprezentanc ni želela preveč tvegati. V prvih 15. minutah tekme je igro in posest žoge 
nadzirala Hrvaška, kasneje so Portugalci dvignili tempo igre. Prva priložnost v prvem polčasu 
se je v 25. minuti ponudila Pepeju. Po predložku iz prostega strela je v kazenskem prostoru 
prišel do strela z glavo, vendar je meril preko vrat. Pet minut kasneje je do prve resnejše 
priložnosti za Hrvaško prišel Perišić, ko je po protinapadu streljal proti vratom, a meril mimo 
vrat. V 34. in 37. minuti sta s strelom z glavo poskušala Mandžukić in Vida, vendar sta oba 
merila mimo vrat. Prvi polčas se je tako končal brez zadetkov. 
Drugi polčas so živahneje začeli Hrvati in do skorajšnjega vodstva prišli v 52. minuti. Po hitrem 
izvajanju kota je portugalska obramba zaspala, zato je do neoviranega strela s približno 7-ih 
metrov prišel Brozović, a je meril preko vrat. V 57. minuti je do priložnosti prišel Renato 
Sanches, ko je po lepo izvedenem napadu in dvojni podaji z João Mário-em prišel do strela iz 
roba kazenskega prostora, a je tudi on meril mimo vrat Subašića. Zadnja priložnost iz katere bi 
lahko Hrvati ogrozili portugalska vrata se je v 61. minuti ponudila Vidi. Po predložku iz prostega 
strela je prišel do strela z glavo, vendar je meril mimo leve oz. desne vratnice gola 
portugalskega vratarja. Redni del tekme med Portugalsko in Hrvaško se je tako končal brez 
zadetkov, igralci obeh reprezentanc so bili izjemno nenatančni pri zaključnih strelih, saj niso 
niti enkrat streljali v okvir gola. 
Tabela 25 
Statistika portugalske reprezentance proti Hrvaški 
Tabela 26 
 Statistika hrvaške reprezentance proti Portugalski 
 
 
V tretji minuti prvega podaljška je imel priložnost iz prostega strela Srna, a je njegov strel 
končal v portugalskem živem zidu. Minuto kasneje je poskušal Perišić, ko je po predložku z 
glavo streljal preko gola Ruia Patrícia. V 96. minuti tekme je po hitrem hrvaškem protinapadu 
do strela na gol prišel Kalinić, a je meril mimo. V prvem podaljšku so bili Portugalci nenevarni, 
saj niso niti enkrat streljali proti hrvaškim vratom. 
V 113. minuti je do nove priložnosti za Hrvaško prišel Domagoj Vida, ko je po predložku iz kota 
z glavo streljal proti golu, a je meril preko gola. V 115. minuti je po nevarni akciji Hrvaške do 
strela prišel Perišić, a je njegov strel blokiral Cédric. Minuto kasneje je bil pri žogi znova Perišić, 
ko je z nevarno podajo v kazenskem prostoru iskal Kalinića, vendar je bila podaja nekoliko 
premočna. V nadaljevanju akcije je po predložku iz desne strani do strela z glavo znova prišel 
Perišić, a je tokrat zadel levo oziroma desno vratnico portugalskega vratarja. Sledil je 
portugalski protinapad, ko je Renato Sanches potegnil žogo iz obrambne polovice skoraj do 
roba hrvaškega kazenskega prostora, nato je podal Naniju, ki je z lepo diagonalno žogo 
(podajo) našel Cristiana Ronalda, ki je streljal proti golu. Njegov strel je hrvaški vratar Subašić 
obranil, žoga se je odbila do Quaresme, ki je žogo z glavo brez težav pospravil v Hrvaški gol. 
Hrvati bi lahko izenačili rezultat v 122. minuti, ko je po predložku iz desne strani do strela z 
glavo najprej prišel Perišić, vendar je bil njegov strel blokiran, nato se je žoga odbila do 
Domagoja Vide, ki je streljal mimo. To je bila zadnja priložnost na tekmi, ki se je končala z 




Tabela 19  
Primerjava osnovnih statističnih podatkov 
Portugalska  Hrvaška 
1 Zadetki 0 
41 Posest žoge (%) 59 
5 Skupno število udarcev 17 
2 V okvir vrat 0 
3 Mimo vrat 14 
0 Blokirani streli 3 
2 Koti 6 
1 Prepovedani položaji 0 
1 Rumeni kartoni 0 
0 Rdeči kartoni 0 
28 Storjeni prekrški 12 
 
Vrste napadov 
Tabela 20  
Vrste napadov 
Portugalska  Hrvaška 
16 Kontinuiran napad 23 
4 Hitri kontinuiran napad 7 
5 Variabilni napad 7 
1 Protinapad 2 
26 Skupaj 39 
 
Iz tabele 28 je razvidno, da so nogometaši portugalske reprezentance do največ priložnosti 
prišli preko kontinuiranih napadov (16-krat). Petkrat so napadali tudi z variabilnimi napadi, 
štirikrat s hitrimi kontinuiranimi napadi in enkrat s protinapadom. Hrvati so do največ 
priložnosti za zadetek prišli po kontinuiranem napadu (23-krat), po sedemkrat so napadali s 
hitrim kontinuiranim in variabilnim napadom ter dvakrat s protinapadom. Hrvati so v 




Število prostih strelov  
Tabela 21  
Število prostih strelov 
Portugalska  Hrvaška 
3 Prosti streli 6 
 
Portugalci so na tekmi imeli tri proste strele, s katerimi bi lahko ogrozili nasprotnikova vrata, 
Hrvati pa šest. Noben od strelov ni končal v mreži. 
Udarci na gol glede na oddaljenost 
Tabela 22  
Število udarcev na gol glede na oddaljenost 
Portugalska  Hrvaška 
4 Znotraj kazenskega prostora 12 
1 Izven kazenskega prostora 5 
0 Udarec iz razdalje 30 m ali 
več 
0 
5 Skupaj 17 
 
Portugalci so proti nasprotnikovim vratom streljali vsega skupaj le petkrat. Največkrat, 4-krat, 
so streljali znotraj kazenskega prostora in enkrat izven kazenskega prostora. Hrvati so v 
primerjavi s Portugalci streljali večkrat na nasprotnikova vrata. 12-krat so streljali znotraj 
kazenskega prostora in petkrat izven kazenskega prostora. 
Analiza natančnosti udarcev 
Tabela 23  
Natančnost udarcev na gol 
Portugalska  Hrvaška 
2 Udarec v okvir gola 0 
3 Udarec mimo gola 14 
0 Blokiran udarec 3 




Portugalci so na tekmi proti Hrvaški na gol streljali le petkrat. Trikrat so bili nenatančni in 
streljali mimo gola, oba strela v okvir gola sta bila izvedena pri doseženem zadetku. Hrvati so 
na drugi strani napadali večkrat kot Portugalci in zato tudi prišli do več strelov na 
nasprotnikova vrata, vendar so bili zelo nezbrani in nenatančni pri zaključkih. Niti enkrat niso 
streljali v okvir gola, 14-krat so streljali mimo gola, tri strele pa so blokirali portugalski igralci.  
Ustvarjene priložnosti glede na širino igrišča 
Tabela 24 
Ustvarjene priložnosti glede na širino igrišča 
Portugalska  Hrvaška 
1 (20 %) Z leve strani (%) 1 (5,9 %) 
0 (0 %) Z desne strani (%) 11 (64,7 %) 
4 (80 %) Po sredini (%) 5 (29,4 %) 
5 Skupaj 17 
 
Portugalci so si največ priložnosti za zadetek priigrali po sredini igrišča, štirikrat (80 %), enkrat 
pa so napadali po levi strani. Hrvati so največkrat poskušali po desni strani, 11-krat (64,7 %), 
petkrat po sredini igrišča (29,4 %) in enkrat po levi strani (5,9 %).  
Način doseganja zadetkov 
Tekma med Portugalsko in Hrvaško, se je končala z rezultatom 1:0 za Portugalsko. Gol je v 117. 
minuti dosegel Quaresma, ko je po protinapadu na hrvaška vrata najprej streljal Cristiano 
Ronaldo, a je vratar Subašič strel ubranil, žoga se je nato odbila do Quaresme, ki je z glavo 




3.5 Opis tekme Poljska : Portugalska  
 
30. junij, 2016, 21:00, Marseille 
Stadion: Stade Vélodrome 




Glavni sodnik – Felix Brych (GER) 
1. Pomočnik – Mark Borsch (GER) 
2. Pomočnik – Stefan Lupp (GER) 
Četrti sodnik – Milorad Mažić (SRB) 
Dodatni pomočnik – Bastian Dankert (GER) 
Dodatni pomočnik – Marco Fritz (GER) 
 
 
Poljaki so povedli že v drugi minuti tekme, ko je po hitrem napadu zadel Robert Lewandowski. 
Akcija se je začela na polovici igrišča, ko je žogo v posest pridobil Łukasz Piszczek. Sledila je 
Slika 5. Taktična postavitev obeh reprezentanc. 
Tabela 25 
Statistika portugalske reprezentance proti Poljski 
Tabela 26  
Statistika poljske reprezentance proti Portugalski 
 
 
dolga diagonalna podaja na levo stran igrišča, kjer  je do žoge prišel Kamil Grosicki. Ta je iz leve 
strani kazenskega prostora podal žogo proti točki za izvajanje enajstmetrovke, Robert 
Lewandowski pa je brez težav premagal portugalskega vratarja. Nova priložnost se je 
Lewandowskemu ponudila v 17. minuti tekme, ko je po podaji iz desne strani kazenskega 
prostora streljal proti vratom Portugalcev, a je vratar njegov strel ubranil. 5 minut kasneje so 
bili Poljaki znova nevarni. Po sredini igrišča je proti golu prodrl Milik ter iz približno 20-ih 
metrov streljal proti golu, vendar je njegov strel blokiral Pepe. V 28. minuti je po podaji Nanija 
iz leve strani igrišča na poljska vrata streljal Cristiano Ronaldo, vendar je poljski vratar Łukasz 
Fabiański njegov strel ubranil. Rezultat je v 33. minuti tekme izenačil Renato Sanches, ko je po 
lepo odigrani dvojni podaji na desni strani igrišča prišel do strela iz roba kazenskega prostora. 
Meril je v desni oziroma levi vratarjev kot, vratar Łukasz Fabiański pa je bil tokrat nemočen. 
Prvi polčas ni ponudil več nobene resnejše priložnosti ter se tako končal z rezultatom 1:1. 
V nadaljevanju tekme je prvo resnejšo priložnost za zadetek imel v 60. minuti Adrien Silva. 
Portugalci so napadali po levi strani od koder je nato sledila podaja v kazenski prostor. Tam je 
s strelom najprej poskušal Cristiano Ronaldo, vendar je žogo zgrešil, do odbite žoge pa je prišel 
Silva, ki je iz roba kazenskega prostora streljal proti vratom, a je bil njegov strel blokiran. Devet 
minut kasneje se je priložnost ponudila Poljakom. Po podaji iz leve strani kazenskega prostora 
je iz črte vratarjevega prostora streljal Milik, vendar je njegov strel ubranil portugalski vratar 
Rui Patrício. V 81. minuti tekme je za skorajšnji šok Poljske poskrbel Artur Jędrzejczyk. Pepe je 
s podajo v kazenski prostor želel zaposliti Cristiana Ronalda, vendar je Poljak podstavil nogo z 
namenom, da bi prestregel žogo, ta se je nato nevarno odkotalila proti golu in za las zgrešila 
levo vratnico gola. V nadaljevanju sta obe reprezentanci napadali in poskušali s streli proti 
golu, vendar ni noben predstavljal resnejše grožnje za nasprotnikova vrata. Redni del tekme 
se je tako končal z neodločenim rezultatom 1:1. 
V 30-ih minutah dodatnega igralnega časa, se je edina resnejša priložnost ponudila Poljakom 
tik pred koncem, ko je v 120. minuti iz približno 11-ih metrov proti golu streljal Kapustka, 
vendar je njegov strel blokiral Pepe. Do odbite žoge je nato prišel Łukasz Piszczek, ki je poskusil 
s strelom od daleč, vendar je meril mimo gola portugalskega vratarja. Tekma se je končala z 
neodločenim rezultatom 1:1, zato je sledilo streljanje enajstmetrovk. 
Prvi je za Portugalce streljal Cristiano Ronaldo. Meril je v levi oziroma desni vratarjev kot, 
vratar Fabiański pa je šel v nasprotno smer (1:0). Za Poljsko je prvi streljal Robert 
 
 
Lewandowski. Meril je v desni oziroma levi vratarjev kot, vratar Patrício pa je šel v nasprotno 
smer (1:1). Kot drugi je za Portugalce streljal Renato Sanches. Meril je natančno v levi oziroma 
desni vratarjev zgornji kot, Fabiański je šel v napačno smer (2:1). Drugi je za Poljake streljal 
Arkadiusz Milik. Meril je v levi oziroma desni vratarjev kot, Patrício pa je šel v nasprotno smer 
(2:2). Tretji je za Portugalce streljal João Moutinho. Meril je v levi oziroma desni vratarjev kot, 
Fabiański pa je šel v napačno smer (3:2). Tretji je za Poljake streljal Kamil Glik. Meril je v levi 
oziroma desni vratarjev kot, Patrício pa je šel v nasprotno smer (3:3). Četrti je za Portugalce 
streljal Nani. Meril je v desni oziroma levi vratarjev kot, Fabiański pa je šel v napačno smer 
(4:3). Četrti je za Poljake streljal Jakub Błaszczykowski. Meril je v desni oziroma levi vratarjev 
kot, vratar Rui Patrício je njegov strel ubranil (4:3). Zadnji je za Portugalce streljal Ricardo 
Quaresma, ki je meril po sredini gola. Žoge se je sicer dotaknil Fabiański, vendar je strel bil 
dovolj močan, da je žoga končala v mreži. Portugalci so tako zmagali po streljanju 
enajstmetrovk 5:3. 
Tabela 27  
Primerjava osnovnih statističnih podatkov 
Portugalska  Poljska 
1 Zadetki 1 
46 Posest žoge (%) 54 
21 Skupno število udarcev 14 
6 V okvir vrat 5 
5 Mimo vrat 5 
10 Blokirani streli 4 
7 Koti 2 
3 Prepovedani položaji 3 
2 Rumeni kartoni 3 
0 Rdeči kartoni 0 






Tabela 28  
Vrste napadov 
Portugalska  Poljska 
26 Kontinuiran napad 19 
6 Hitri kontinuiran napad 9 
9 Variabilni napad 9 
3 Protinapad 2 
44 Skupaj 39 
 
Iz tabele 36 je razvidno, da so nogometaši portugalske reprezentance do največ priložnosti 
prišli preko kontinuiranih napadov (26-krat). Devetkrat so napadali z variabilnimi napadi, 
šestkrat s hitrimi kontinuiranimi napadi in trikrat s protinapadi. Poljaki so prav tako največ 
napadali s kontinuiranimi napadi (19-krat), po devetkrat s hitrimi kontinuiranimi in variabilnimi 
napadi ter dvakrat s protinapadi. Obe reprezentanci sta na tekmi veliko napadali in si priigrali 
veliko zaključnih strelov na nasprotnikova vrata, a sta po 120-ih minutah tekme uspeli zadeti 
vsaka le enkrat. 
Število prostih strelov 
Tabela 29  
Število prostih strelov 
Portugalska  Poljska 
1 Prosti streli 2 
 
Portugalci so na tekmi imeli en prosti strel, s katerim bi lahko ogrozili nasprotnikova vrata, 




Udarci na gol glede na oddaljenost 
Tabela 30 
Število udarcev na gol glede na oddaljenost 
Portugalska  Poljska 
9 Znotraj kazenskega prostora 7 
12 Izven kazenskega prostora 7 
0 Udarec iz razdalje 30 m ali 
več 
0 
21 Skupaj 14 
 
Portugalci so proti nasprotnikovim vratom streljali skupaj 21-krat. Največkrat, 12-krat so 
streljali izven kazenskega prostora, 9-krat so streljali v kazenskem prostoru. Poljaki so na 
portugalska vrata streljali 7-krat znotraj kazenskega strela in 7-krat izven kazenskega strela. 
Nobena od reprezentanc ni streljala iz razdalje več kot 30-ih metrov. 
Analiza natančnosti udarcev 
Tabela 31  
Natančnost udarcev 
Portugalska  Poljska 
6 Udarec v okvir gola 5 
5 Udarec mimo gola 5 
10 Blokiran udarec 4 
21 Skupaj 14 
 
Portugalci so na tekmi streljali 21-krat proti poljskim vratom. Desetkrat so njihov strel blokirali 
poljski igralci, šestkrat so merili v okvir gola in petkrat mimo gola. Poljaki so na tekmi 14-krat 
streljali na portugalska vrata. Petkrat so streljali v okvir gola, petkrat mimo gola, štirikrat pa so 




Ustvarjene priložnosti glede na širino igrišča 
Tabela 32  
Ustvarjene priložnosti glede na širino igrišča 
Portugalska  Poljska 
9 (42,9 %) Z leve strani (%) 6 (42,86 %) 
7 (33,3 %) Z desne strani (%) 2 (14,28 %) 
5 (23,8 %) Po sredini (%) 6 (42,86 %) 
21 Skupaj 14 
 
Portugalci so si največ priložnosti za zadetek priigrali po levi strani igrišča, 9-krat (42,9 %), 
sedemkrat so napadali po desni in petkrat po sredini igrišča. Poljaki so si šest (42,86 %) 
priložnosti priigrali po levi strani igrišča in po sredini igrišča ter dvakrat po desni strani. 
Način doseganja zadetkov 
Tekma med Portugalsko in Poljsko se je po 120-ih minutah končala z neodločenim izidom 1:1, 
zato je sledilo streljanje enajstmetrovk. Po streljanju enajstmetrovk (5:3) je slavila Portugalska. 
Prvi gol na tekmi je za Poljsko v 2. minuti tekme dosegel Robert Lewandowski, ko je po podaji 
iz leve strani kazenskega prostora iz približno 11-ih metrov premagal portugalskega vratarja. 
Streljal je z desno nogo, meril pa v levi oziroma desni vratarjev kot. Gol za Portugalsko je v 33. 
minuti dosegel Roberto Sanches, ko se je po odigrani dvojni podaji znašel na robu kazenskega 




3.6 Opis tekme Portugalska : Wales  
 
6. julij, 2016, 21:00, Décines-Charpieu 
Stadion: Parc Olympique Lyonnais 




Glavni sodnik – Jonas Eriksson (SWE) 
1. Pomočnik – Mathias Klasenius (SWE) 
2. Pomočnik – Daniel Wärnmark (SWE) 
Četrti sodnik – Szymon Marciniak (POL) 
Dodatni ponočnik – Stefan Johannesson (SWE) 





Slika 6. Taktična postavitev obeh reprezentanc. 
Tabela 41 
Statistika portugalske reprezentance proti Walesu 
Tabela 42 
Statistika reprezentance Walesa proti Portugalski 
 
 
Prva priložnost na tekmi se je Portugalcem ponudila v 16. minuti tekme, ko je po odigrani 
dvojni podaji s Cristianom Ronaldom proti golu streljal João Mário, vendar je meril mimo. Tri 
minute kasneje so svojo prvo priložnost imeli Valižani. Po odigrani akciji iz kota je proti golu s 
približno 14-ih metrov streljal Gareth Bale, vendar je tudi on meril mimo nasprotnikovega gola. 
Nova priložnost se je ponovno ponudila Baleu v 23. minuti, ko je po samostojnem protinapadu 
prodrl proti portugalskemu golu in z razdalje približno 22-ih metrov streljal proti vratom. Meril 
je preveč po sredini, zato je njegov strel ubranil portugalski vratar Rui Patrício. V 25. minuti je 
za Valižane poskušal Andy King. Po predložku iz desne strani kazenskega prostora je z glavo 
streljal proti golu, njegov strel je blokiral portugalski obrambni igralec José Fonte. Zadnjo 
priložnost za zadetek v prvem polčasu je za Portugalce imel Cristiano Ronaldo, ko je v 44. 
minuti po predložku iz leve strani kazenskega prostora z glavo streljal proti golu, a je meril 
mimo. 
V 50. minuti tekme je Portugalce v vodstvo popeljal Cristiano Ronaldo. Po odigrani akciji iz 
kota je po predložku z glavo streljal proti golu in premagal vratarja. Že tri minute kasneje je 
rezultat na 2:0 povišal  Nani. Po hitrem portugalskem napadu je najprej proti golu streljal 
Cristiano Ronaldo, nogo je v kazenskem prostoru podstavil Nani in spremenil let žoge ter tako 
premagal vratarja Hennesseya. Novo priložnost za povečanje vodstva so imeli Portugalci v 65. 
minuti tekme. Ponovno so se po hitrem napadu znašli pred nasprotnikovi vrati, ko je najprej 
proti golu streljal Nani, njegov strel je ubranil valižanski vratar Hennessey. Do odbite žoge je 
prišel João Mário, ki je ponovno streljal proti golu, vendar je meril mimo. V 76. minuti je proti 
portugalskemu golu streljal Gareth Bale, a je ponovno meril preveč po sredini gola, zato je 
njegov strel brez težav ubranil vratar Rui Patrício. Dve minuti kasneje je Danilo prestregel 
podajo in nevarno prodrl v kazenski prostor Valižanov. Iz razdalje približno 8-ih metrov je 
streljal proti golu in vratarja Hennesseya že premagal, a je slednji strel ubranil tik pred golovo 
črto. V 80. minuti je iz razdalje več kot 30-ih metrov proti portugalskemu golu streljal Gareth 
Bale, vratar Rui Patrício je bil dovolj zbran, da je njegov strel ubranil. V 82. minuti je s strelom 
proti portugalskemu golu iz roba kazenskega prostora poskušal Ashley Williams, vendar je v 
kazenskem prostoru zadel svojega soigralca. Zadnjo nevarnejšo priložnost za zadetek so imeli 
Portugalci v 86. minuti tekme, ko je po hitrem napadu proti golu stekel Cristiano Ronaldo, a si 
je po preigravanju vratarja žogo preveč podal od vrat, zato je njegov strel končal v zunanji 




Primerjava osnovnih statističnih podatkov 
Portugalska  Wales 
2 Zadetki 0 
46 Posest žoge (%) 54 
17 Skupno število udarcev 9 
6 V okvir vrat 3 
8 Mimo vrat 3 
3 Blokirani streli 3 
6 Koti 2 
0 Prepovedani položaji 0 
2 Rumeni kartoni 3 
0 Rdeči kartoni 0 
10 Storjeni prekrški 12 
 
Vrste napadov 
Tabela 34  
Vrste napadov 
Portugalska  Wales 
16 Kontinuiran napad 15 
3 Hitri kontinuiran napad 3 
3 Variabilni napad 3 
4 Protinapad 1 
26 Skupaj 22 
 
Iz tabele 44 je razvidno, da so nogometaši portugalske reprezentance do največ priložnosti 
prišli preko kontinuiranih napadov (16-krat). Štirikrat so napadali s protinapadi, po trikrat pa s 
hitrimi kontinuiranimi napadi in z variabilnimi napadi. Valižani so petnajstkrat napadali s 
kontinuiranimi napadi, po trikrat s hitrimi kontinuiranimi napadi in z variabilnimi napadi, 
enkrat pa so napadali s protinapadom.  
Število prostih strelov 
 
 
Tabela 35  
Število prostih strelov 
Portugalska  Wales 
3 Prosti streli 5 
 
Portugalci so na tekmi imeli tri proste strele, s katerimi bi lahko ogrozili nasprotnikova vrata, 
Valižani pa pet. Noben od strelov ni končal v mreži. 
Udarci na gol glede na oddaljenost 
Tabela 36  
Število udarcev na gol glede na oddaljenost 
Portugalska  Wales 
10 Znotraj kazenskega prostora 4 
7 Izven kazenskega prostora 3 
0 Udarec iz razdalje 30 m ali 
več 
2 
17 Skupaj 9 
 
Portugalci so proti nasprotnikovim vratom streljali skupaj 17-krat. Največkrat, 10-krat so 
streljali znotraj kazenskega prostora, sedemkrat pa so streljali izven kazenskega prostora. 
Valižani so na tekmi proti Portugalcem na vrata streljali devetkrat. Štirikrat so streljali znotraj 
kazenskega prostora, trikrat izven kazenskega prostora, dvakrat pa so streljali iz razdalje več 
kot 30-ih metrov. 
Analiza natančnosti udarcev 
Tabela 37  
Natančnost udarcev na gol 
Portugalska  Wales 
6 Udarec v okvir gola 3 
8 Udarec mimo gola 3 
3 Blokiran udarec 3 




Portugalci so na tekmi proti Walesu na vrata streljali skupno 17-krat. Osemkrat so streljali 
mimo gola, šestkrat so streljali v okvir gola, tri strele pa so blokirali Valižani. Valižani so na 
drugi strani proti portugalskim vratom streljali 9-krat, trikrat so streljali v okvir gola, trikrat 
mimo gola, trikrat pa so njihov strel blokirali portugalski igralci. 
Ustvarjene priložnosti glede na širino igrišča 
Tabela 38  
Ustvarjene priložnosti glede na širino igrišča 
Portugalska  Wales 
5 (29,4 %) Z leve strani (%) 2 (22,2 %) 
6 (35,3 %) Z desne strani (%) 3 (33,3 %) 
6 (35,3 %) Po sredini (%) 4 (44,4 %) 
17 Skupaj 9 
 
Portugalci so si po šest priložnosti za zadetek priigrali po desni strani (35,3 %) in po sredini 
igrišča (35,3 %), petkrat pa so še napadali po levi strani (29,4 %). Valižani so do štirih priložnosti 
za zadetek prišli po sredini igrišča, trikrat (33,3 %) so napadali po desni strani in dvakrat (22,2 
%) po levi strani.  
Način doseganja zadetkov 
Tekma med Portugalsko in Walesom se je končala z rezultatom 2:0. Prvi gol za Portugalce je 
dosegel Cristiano Ronaldo v 50. minuti tekme, ko je po podaji iz kota z glavo premagal 
valižanskega vratarja Wayna Hennesseya. Že tri minute kasneje je rezultat na 2:0 povišal  Nani. 
Po hitrem portugalskem napadu je najprej proti golu streljal Cristiano Ronaldo, nogo je v 




3.7 Opis tekme Portugalska : Francija  
 
10. julij, 2016, 21:00, Saint – Denis 
Stadion: Stade de France 




Glavni sodnik – Mark Clattenburg (ENG) 
Pomočnik – Simon Beck (ENG) 
Pomočnik – Jake Collin (ENG) 
Četrti sodnik – Viktor Kassai (HUN) 
Dodatni pomočnik – Anthony Taylor (ENG) 




Statistika portugalske reprezentance proti Franciji 
 
Na finalni tekmi so bolj napadalno začeli Francozi. V 6. in 7. minuti sta s strelom proti golu 
poskušala  Antoine Griezmann in Moussa Sissoko, vendar sta oba streljala preko gola. Prvič na 
Slika 7. Taktična postavitev obeh reprezentanc. 
Tabela 50 
Statistika francoske reprezentance proti Portugalski 
 
 
tekmi je portugalski vratar mogel posredovati v 10. minuti, ko je po predložku iz leve strani 
igrišča iz približno 10-ih metrov z glavo proti golu streljal Griezmann. Njegov strel je Rui Patrício 
odbil preko vrat. Takoj zatem je po podaji s kota do strela z glavo prišel še Olivier Giroud, 
vendar je tudi tokrat portugalski vratar strel ubranil. V 33. minuti tekme je z močnim strelom 
proti golu poskusil Sissoko, vendar je bil portugalski vratar še enkrat na pravem mestu ter strel 
ubranil. Portugalci si v prvem polčasu niso priigrali nobene resnejše priložnosti s katero bi 
lahko ogrozili nasprotnikova vrata. 
Tudi drugi polčas so Francozi začeli bolj napadalno. V 58. minuti je iz leve strani kazenskega 
prostora proti portugalskem golu streljal Griezmann, njegov strel je ubranil vratar Rui Patrício. 
V 66. minuti je ponovno poskušal Griezmann, ko je po predložku iz leve strani kazenskega 
prostora z glavo streljal proti golu, žoga je za las preletela vrata portugalskega vratarja. 
Portugalci so nevarno ogrozili francoska vrata v 80. minuti, ko je po predložku Nanija prvič 
mogel posredovati vratar saj je žoga letela neposredno proti golu, do odbite žoge pa je prišel 
Ricardo Quaresma, ki je atraktivno poskušal z volejem, a je njegov strel ubranil francoski vratar 
Hugo Lloris. Francozi so bili ponovno nevarni v 84. minuti, ko je iz približno 25-ih metrov proti 
golu streljal Sissoko, strel pa je ubranil Patrício. Priložnost, da bi odločil tekmo, je mel v drugi 
minuti sodnikovega podaljša francoski napadalec André-Pierre Gignac. Po podaji z leve strani 
je v kazenskem prostoru preigral Pepeja ter iz 6-ih metrov streljal proti golu, žoga se je odbila 
od  leve vratnice. Redni del finalne tekme se je tako končal z neodločenim izidom 0:0. 
V 30. minutah dodatnega dela igre so bili nevarnejši Portugalci. Prvič so bili nevarni v 104. 
minuti, ko je po predložku iz kota z glavo streljal Éder, njegov strel je ubranil francoski vratar 
Hugo Lloris. V 108. minuti so bili ponovno blizu zadetka, ko je iz prostega strela poskušal 
Raphaël Guerreiro, zadel je prečko. Že minuto kasneje se jim je sreča le nasmehnila, ko je po 
samostojnem prodoru iz razdalje približno 25-ih metrov zadetek dosegel Éder. Francozi so v 
zadnjih 10-ih minutah silovito napadali, edina in zadnja priložnost se je ponudila v drugi minuti 
sodnikovega podaljška (120 + 2'), ko je iz približno 13-ih metrov streljal Anthony Martial, žogo 




Tabela 39  
Primerjava osnovnih statističnih podatkov 
Portugalska  Francija 
1 Zadetki 0 
47 Posest žoge (%) 53 
9 Skupno število udarcev 18 
3 V okvir vrat 7 
5 Mimo vrat 7 
1 Blokirani streli 4 
5 Koti 9 
1 Prepovedani položaji 2 
6 Rumeni kartoni 4 
0 Rdeči kartoni 0 
12 Storjeni prekrški 13 
 
Vrste napadov 
Tabela 40  
Vrste napadov 
Portugalska  Francija 
16 Kontinuiran napad 19 
7 Hitri kontinuiran napad 8 
2 Variabilni napad 14 
3 Protinapad 3 
28 Skupaj 44 
 
Iz tabele 52 je razvidno, da so nogometaši portugalske reprezentance do največ priložnosti 
prišli preko kontinuiranih napadov (16-krat). Sedemkrat so napadali s hitrimi kontinuiranimi 
napadi, trikrat s protinapadi in dvakrat z variabilnimi napadi. Francozi so prav tako največ 
napadali s kontinuiranimi napadi (19-krat), štirinajstkrat so napadali z variabilnimi napadi, 
osemkrat s hitrimi kontinuiranimi napadi in trikrat s protinapadi. Francozi so v primerjavi s 
Portugalci napadali več in si priigrali tudi več strelov na nasprotnikova vrata, niso pa uspeli 
žoge spraviti za hrbet portugalskega vratarja Ruia Patrícia. 
 
 
Število prostih strelov 
Tabela 41  
Število prostih strelov 
Portugalska  Francija 
3 Prosti streli 2 
 
Portugalci so na tekmi imeli tri proste strele s katerimi bi lahko ogrozili nasprotnikova vrata, 
Francozi pa dva. Najbližje zadetku je bil v 108. minuti Raphaël Guerreiro, ki je zadel prečko. 
Udarci na gol glede na oddaljenost 
Tabela 42 
Število udarcev na gol glede na oddaljenost 
Portugalska  Francija 
4 Znotraj kazenskega prostora 11 
5 Izven kazenskega prostora 7 
0 Udarec iz razdalje 30 m ali 
več 
0 
9 Skupaj 18 
 
Portugalci so proti nasprotnikovim vratom streljali skupaj devetkrat. Največkrat, petkrat, so 
streljali izven kazenskega prostora, štirikrat pa so streljali v kazenskem prostoru. Francozi so v 
primerjavi s Portugalci streljali dvakrat več proti nasprotnikovim vratom. Enajstkrat so streljali 
znotraj kazenskega prostora in sedemkrat izven kazenskega prostora. 
Analiza natančnosti udarcev 
Tabela 43 
Natančnost udarcev 
Portugalska  Francija 
3 Udarec v okvir gola 7 
5 Udarec mimo gola 7 
1 Blokiran udarec 4 




Portugalci so proti francoskim vratom streljali samo devetkrat. Petkrat so streljali mimo gola, 
trikrat v okvir gola, enkrat pa so njihov strel blokirali Francozi. Kljub temu, da so Francozi 
streljali dvakrat več proti vratom nasprotnikov, gola niso uspeli doseči. Po sedemkrat so 
streljali v okvir gola in mimo gola, štirikrat pa so njihov strel blokirali Portugalci. 
Ustvarjene priložnosti glede na širino igrišča 
Tabela 44  
Ustvarjene priložnosti glede na širino igrišča 
Portugalska  Francija 
0 (0 %) Z leve strani (%) 11 (61,1 %) 
3 (33,3 %) Z desne strani (%) 2 (11,1 %) 
6 (66,6 %) Po sredini (%) 5 (27,8 %) 
9 Skupaj 18 
 
Portugalci so si največ priložnosti za zadetek priigrali po sredini igrišča, šestkrat (66,6 %), trikrat 
pa so napadali po desni strani (33,3 %). Francozi so si največ priložnosti za zadetek priigrali po 
levi strani, enajstkrat (61,1 %), petkrat po sredini igrišča (27,8 %) in dvakrat po desni strani 
(11,1 %). 
Način doseganja zadetkov 
Gol na finalni tekmi evropskega prvenstva v nogometu je v 109. minuti dosegel Éder, ko je po 
samostojnem prodoru iz približno 25-ih metrov streljal v levi oziroma desni vratarjev kot. 
Francoski vratar Hugo Lloris strela ni mogel ubraniti, Portugalci so tekmo zmagali in tako 




4 PREVERJANJE HIPOTEZ  
 
Hipotezo 1, kjer trdimo, da v posesti žoge ni razlik med portugalsko reprezentanco in drugimi 
reprezentancami, zavrnemo. Portugalska reprezentanca je na prvih treh tekmah imela večjo 
posest žoge kot njeni nasprotniki, na preostalih štirih tekmah pa manjšo posest žoge kot njeni 
nasprotniki. 
 
Hipotezo 2, kjer trdimo, da ni razlik v številu kotov med portugalsko reprezentanco in drugimi 
reprezentancami, zavrnemo. Portugalska reprezentanca je na petih od skupno sedem tekem 
imela več kotov kot njeni nasprotniki. 
 
Hipotezo 3, kjer trdimo, da v številu zadetkov portugalske reprezentance med prvim in drugim 
polčasom ni razlik, zavrnemo. Portugalska je na prvenstvu v prvem polčasu dosegla tri zadetke, 
v drugem pa štiri. 
 
Hipotezo 4, kjer trdimo, da med portugalsko reprezentanco in drugimi reprezentancami ni 
razlik pri strelih na vrata, zavrnemo. Portugalska reprezentanca je le na dveh tekmah sprožila 
manj strelov na vrata kot nasprotniki. 
 
Hipotezo 5, kjer trdimo, da med portugalsko reprezentanco in drugimi reprezentancami ni 
razlik v storjenih prekrških, zavrnemo. Portugalska reprezentanca je na vseh tekmah, razen na 
tekmi proti Hrvaški, storila manj prekrškov kot nasprotniki. 
 
Hipotezo 6, kjer trdimo, da portugalska reprezentanca največkrat napada s protinapadi, 
zavrnemo. Portugalska reprezentanca je največkrat napadala s kontinuiranim napadom, s 
protinapadi pa je napadala najmanjkrat. 
 
Hipotezo 7, kjer trdimo, da portugalska reprezentanca v povprečju sproži manj kot 15 strelov 





Hipotezo 8, kjer trdimo, da med portugalsko reprezentanco in drugimi reprezentancami ni 
razlik v številu protinapadov, zavrnemo. Portugalska reprezentanca je na štirih tekmah izvedla 
več protinapadov kot nasprotniki, na dveh tekmah so z nasprotniki izvedli isto število 
protinapadov, na eni tekmi pa je portugalska reprezentanca izvedla manj protinapadov kot 
nasprotnik. Skupno je portugalska reprezentanca na celotnem prvenstvu izvedla 23 




5 ZAKLJUČEK  
Namen diplomskega dela je bil, da ugotovimo značilnosti modela igre portugalske 
reprezentance v fazi napada na osnovi opazovanja izbranih spremenljivk. Omenjene 
spremenljivke smo primerjali z drugimi moštvi in skozi cel proces skušali ugotoviti kateri 
parametri nogometne igre v fazi napada so tisti, ki bistveno vplivajo na potek in uspešnost igre 
Portugalcev. Opazovali in opisali smo tudi situacije in značilnosti doseženih zadetkov 
portugalske reprezentance. 
Portugalska reprezentanca je samo na prvih treh tekmah imela večjo posest žoge kot 
nasprotniki, v povprečju vseh sedmih tekem so imeli žogo več časa v svoji posesti. Portugalci 
so si v primerjavi z nasprotniki ustvarili večje število napadov, saj so na celotnem prvenstvu 
skupno izvedli 228 napadov, njihovi nasprotniki pa 182. Igra portugalske reprezentance v 
napadu je temeljila predvsem na dolgih kontinuiranih napadih, veliko manj so napadali s 
preostalimi vrstami napada. Največ priložnosti za zadetek so si sicer priigrali po sredini igrišča, 
največ zadetkov pa dosegli po predložku v kazenski prostor iz leve oziroma desne strani igrišča. 
Po analizi igre v napadu portugalske reprezentance smo ugotovili, da je portugalska 
reprezentanca v primerjavi z nasprotniki večkrat streljala proti vratom nasprotnika. Skupno so 
streljali 121-krat, medtem ko njihovi nasprotniki le 75-krat. Portugalci so bili enotni pri strelih 
na vrata, saj so 59-krat streljali znotraj kazenskega prostora in 59-krat izven kazenskega 
prostora, medtem ko so iz razdalje več kot 30-ih metrov streljali le 3-krat. Portugalci so prav 
tako bili bolj natančni pri strelih od svojih nasprotnikov, saj so 39-krat streljali v okvir gola, 
njihovi nasprotniki pa 25-krat. Portugalci so večkrat streljali mimo okvira gola, ter bili večkrat 
blokirani pri strelih. Do največ priložnosti za zadetek so Portugalci prišli po sredini igrišča, saj 
so tam poskušali skupno 59-krat, medtem ko so si po levi in desni strani igrišča priigrali za 
polovico manj priložnosti. Kljub temu, da so Portugalci do največ priložnosti prišli po sredini 
igrišča so največ zadetkov dosegli po povratni podaji in predložku v kazenski prostor iz leve 
oziroma desne strani igrišča. Portugalska reprezentanca je v primerjavi z nasprotniki imela tudi 
večje števil kotov, na prvenstvu so storili manj prekrškov od svojih nasprotnikov. Na prvenstvu 
jim je bila dosojena tudi ena enajstmetrovka, ki so jo neuspešno izvedli, uspešnejši so bili pri 
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